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Esta dissertação baseia-se na compreensão de que se está perante um Monumento, 
património de Sintra e do País, indissociável da magia e do romantismo de uma região que se 
tornou símbolo de um país singular, de acordo com as cartas e convenções internacionais. 
O objectivo deste trabalho é elaborar um documento que possa ser utilizado no futuro como 
base de estudo para a resolução de casos práticos de reabilitação semelhantes ao que se 
apresenta e também promover uma aprendizagem sobre as técnicas de restauro e reforço de 
estruturas de madeira. Pretende-se contribuir também com conjunto de experiências 
profissionais sobre uma matéria que para o nosso País deverá ser cada vez mais tomada em 
consideração e conhecida. 
Tentou-se com este trabalho, e a partir da experiência profissional vivida como técnico 
responsável e colaborador da LNRibeiro Construções Lda. desenvolver a temática do reforço 
das estruturas de madeira em construções antigas, por se tratar de um material nobre e com 
propriedades comprovadas, ainda que pouco explorado e actualmente sujeito a preconceitos 
de utilização. 
No desenvolvimento da minha actividade regi-me sempre pelo profundo respeito ao 
Monumento, sua autenticidade e humildade na aprendizagem que este me ia transmitido. 
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